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Istraživanje Ureda pučkog pravobranitelja iz prosinca 2009. godine o pred- 
rasudama stanovništva prema određenim društvenim grupama te o raširenosti 
diskriminacije potvrdilo je da u hrvatskom društvu postoji socijalna distanca 
prema nekim etničkim skupinama. Jedna četvrtina ispitanih izjavila je da je 
iskusila diskriminaciju, a više od polovice pripadnika nacionalnih manjina u 
ispitivanom uzorku tvrdi da je osobno doživjelo neki oblik diskriminacije. Ispi-
tanici koji su prijavili diskriminatorno ponašanje neke od javnih službi navode 
svoju etničku pripadnost i podrijetlo kao čestu osnovu diskriminiranja. Name-
će se očito pitanje o tome može li postojeće antidiskriminacijsko zakonodavstvo 
osnažiti ostvarenje prava pripadnika nacionalnih manjina. Donošenje Zakona o 
suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj bila je obveza iz pretpristupnih pregovora. 
Naime, Europska unija nizom svojih politika i inicijativa promiče jednakost i 
zabranu diskriminacije u područjima poput zapošljavanja, pristupa tržištu rada, 
korištenja zdravstvenih usluga, obrazovanja, korištenja socijalnih povlastica za 
ugrožene dijelove stanovništva ili grupa u zemljama članicama. Na taj način, 
a u nedostatku proklamirane manjinske politike, Unija osnažuje zaštitu prava 
nacionalnih manjina u državama članicama. Osvrćući se na izvore međunarod-
nog prava koji propisuju zabranu diskriminacije, kao i na tematski usuglaše-
nu antidiskriminacijsku politiku Europske unije i srodne joj aktivnosti, autorica 
ponajprije ispituje pravnu osnovu zabrane diskriminacije na globalnoj razini i 
na razini Europske unije te na razini zemalja članica. Budući da je Republika 
Hrvatska stranka mnogobrojnih međunarodnih instrumenata koji zabranjuju 
diskriminaciju, autorica nadalje ispituje kako je pitanje zabrane diskriminacije 
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zakonski riješeno u Hrvatskoj, koje institucije trenutačno postoje za zaštitu protiv 
diskriminacije, te posebice koje se obveze odnose na borbu protiv diskriminacije u 
procesu pristupanja Europskoj uniji. Interpretirajući rezultate istraživanja o sta-
vovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije koje je 
primijenio Bogardusov indeks socijalne distance u hrvatskom kontekstu, u članku 
se zagovara prihvaćanje sveobuhvatn(ij)e antidiskriminacijske politike kao pot-
pornja ostvarenju manjinskih prava u Hrvatskoj. Iako u Hrvatskoj postoji široko 
zajamčen sustav prava nacionalnih manjina, ona u nekim područjima još nisu 
postigla punu primjenu, posebice u području pristupa tržištu rada ili ostvarenja 
prava na obrazovanje na manjinskom jeziku. Stoga se u radu tvrdi da bi upravo 
dosljedna primjena politike zabrane diskriminacije mogla pridonijeti ostvarenju 
svih propisanih manjinskih prava.
Ključne riječi: socijalna distanca, suzbijanje diskriminacije, načelo nediskri-




















Diskriminacija	 na	 osnovi	 spola,	 rase,	 boje	 kože,	 podrijetla,	 vjeroispovije-
sti,	jezika,	političkog	ili	drugog	mišljenja,	nacionalnog	ili	društvenog	podrije-
tla,	pripadnost	nacionalnoj	manjini,	 seksualne	orijentacije,	 imovine,	 rođenja	
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ili	drugih	okolnosti	očituje	se	u	različitim	oblicima,	a	uglavnom	je	povezana	



















	 Uvodno	 se	 iznose	 rezultati	 istraživanja	 o	 stavovima	 i	 razini	 svijesti	 o	




a	 žrtve	 diskriminacije	 kao	 najčešći	 razlog	 zbog	 kojeg	 su	 bile	 diskriminirane	
navode	svoju	etničku	pripadnosti	i	podrijetlo.	U	drugom	dijelu	objašnjava	se	
pojam	zabrane	diskriminacije	te	nudi	sažet	pregled	odredbi	iz	međunarodnih	






antidiskriminacijsku	 politiku	 u	 Europskoj	 uniji,	 kao	 i	 ostalih	 dokumenata	 i	
inicijative	Europske	unije	za	borbu	protiv	diskriminacije.	U	tom	dijelu	donosi	
se	kratak	sažetak	dosadašnje	primjene	direktiva	za	zabranu	diskriminacije	u	












1. SOCIJALNA DISTANCA: INDIKATOR PREDRASUDA PREMA PRI-
PADNICIMA MANJINSKIH DRUŠTVENIH SKUPINA
Američki	psiholog	Emory	Bogardus	bavio	 se	 još	u	dvadesetim	godinama	
dvadesetoga	 stoljeća	mjerenjem	mišljenja	 i	 stavova	 građanstva	 o	pripadnici-














1 Vidi	Bogardus,	Emory	S.,	Measuring Social Distances,	Journal	of	Applied	Sociology,	
vol.	9,	1925.,	str.	299	–	308.	Također	vidi	Bogardus,	Emory	S.,	Introduction to Social 
Research,	Los	Angeles,	Suttonhouse	Ltd.,	1936.,	str.	97	–	103.
2 Magdalenić,	Ivan,	Neke determinante etničke distance : istraživanje na uzorku studenata soci-
jalnog rada,	Ljetopis	Studijskog	centra	socijalnog	rada,	vol.	3,	1996.,	str.	37	–	50,	37.
3 Ibid.

























Postojanje	 predrasuda	 prema	 pojedinim	 etničkim	 skupinama	 ne	 ukazuje	
samo	na	(moguće)	poteškoće	integriranja	manjinskih	skupina	u	društvo.	Pre-
4 Malenica,	Zoran,	Etničke i nacionalne predrasude u hrvatskom društvu danas,	u:	Maleni-
ca,	Zoran,	Ogledi o hrvatskom društvu: prilog sociologiji hrvatskog društva,	Zagreb,	Golden	
marketing	–Tehnička	knjiga,	2007.,	str.	170	–	180,	176.	Vidi	također	Banovac,	Bo-
ris;	Boneta,	Željko,	Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica,	Revija	
za	sociologiju,	vol.	37,	br.	1-2,	2006.,	str.	21	–	46.	Vidi	također	Katunarić,	Vjeran,	
Dimenzije etničke distance u Hrvatskoj,	u:	Lazić,	Mladen	(ur.),	Položaj naroda i međunaci-
onalni odnosi u Hrvatskoj: sociologijski i demografski aspekti,	Zagreb,	Institut	za	društvena	
istraživanja	Sveučilišta	u	Zagrebu,	1991.,	str.	129	–	139.	Previšić,	Vlatko,	Sociode-
mografske karakteristike srednjoškolaca i socijalna distanca prema nacionalnim i religijskim 
skupinama,	Društvena	 istraživanja,	 vol. 5,	 br.	 5-6	 (25-26),	 1996.,	 str.	 859	 –	 874.	
Sekulić,	Duško;	Šporer,	Željka,	Religioznost kao prediktor vrijednosnih orijentacija,	Revija	
za	sociologiju,	vol.	37,	br.	1-2,	2006.,	str.	1	–	19.
5 Banovac,	Boneta,	op. cit. u	bilj.	4,	str.	26.



























Iako	 se	 čini	poopćenom,	 tvrdnja	da	 je	 “Hrvatska	 zemlja	netolerancije”	 s	
obzirom	na	to	da	“četvrtina	ispitanika	ne	želi	u	obitelji	pripadnika	druge	naci-
je,	vjere	ili	boje	kože”7	ukazuje	na	postojanje	predrasuda	prema	pripadnicima	
nacionalnih	manjina	 u	 znatnom	dijelu	 stanovništva.8	Naime,	 dio	 ispitanika	
koji	su	na	vlastitoj	koži	iskusili	diskriminaciju	kao	najčešći	razlog	zbog	kojeg	
6 Bosanac,	Gordan	(ur.),	Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim 
oblicima diskriminacije,	 Zagreb,	 Ured	 za	 ljudska	 prava	 Vlade	 Republike	 Hrvatske,	
2009.
7 Lukić,	Slavica,	Dvije trećine Hrvata želi političku cenzuru,	Globus,	10.	studenoga	2009.
8	 Slično	ovom	rezultatu,	jedna	četvrtina	ispitanika	ne	želi	radni	prostor	dijeliti	s	ho-
moseksualcem	niti	bi	podnijeli	da	im	se	osoba	takvih	sklonosti	doseli	u	susjedstvo.




























9	 Vidi	Glazer,	Nathan,	Affirmative Action and ‘Race’ Relations: ‘Affirmative Action’ as a 
Model for Europe,	str.	137	–	156,	te	Chateauvert,	Melinda,	Using Historical and Soci-
ological Evidence to Defend Anti-Discrimination Policies,	oboje	u:	Appelt	Erna;	Jarosch,	
Monika	(ur.),	Combating Racial Discrimination: Affirmative Action as a Model for Europe,	
Oxford/New	York:	Berg	Publisher,	2000.,	str.	111	–	124.	Također	vidi	Wiener,	Antje;	
Schwellnus,	Guido,	Contested Norms in the Process of EU Enlargement: Non-Discrimi-
nation and Minority Rights,	u:	Constitutionalism Web-Papers,	ConWEB	No.	2/2004,	i	
Scheinin,	Martin;	Toivanen,	Reetta	 (ur.),	Rethinking non-discrimination and minority 
rights,	Turku	:	Institute	for	Human	Rights,	Åbo	Akademi	University,	2004.
























magati	međurasne	 integracijske	organizacije	 i	 pokrete	 te	pridonositi	drugim	
sredstvima	ukidanju	 razlika	među	rasama,	kao	 i	boriti	 se	protiv	 rasne	neto-




nje	rasne	diskriminacije	(Committee on the Elimination of Racial Discrimination,	
CERD)	nadzire	i	prati	provedbu	Konvencije	i	potiče	njezinu	dosljednu	primje-
nu	u	državama	potpisnicama.	Sustav	nadzora	primjene	Konvencije	sastoji	se	
10 Morawa,	Alexander, The Concept of Non-Discrimination: An Introductory Comment,	 3	
JAMIE	-	Journal	on	Ethnopolitics	and	Minority	Issues	in	Europe,	2002.,	http://www.
ecmi.de/jemie/download/Focus3-2002_Morawa.pdf
11 Degan,	Vladimir	Ðuro,	Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj prak-
si,	Jugoslavenska	revija	za	međunarodno	pravo,	br.	3,	1971.,	str.	400	–	412.











naku	 zakonsku	 zaštitu.	U	 tom	 pogledu	 zakon	 treba	 zabraniti	 svaku	 diskri-
minaciju	 i	 jamčiti	 svim	osobama	 jednaku	 i	 djelotvornu	 zaštitu	 protiv	 svake	
diskriminacije,	 osobito	 na	 osnovi	 rase,	 boje,	 spola,	 jezika,	 vjere,	 političkog	












Okvirna	 konvencija	 o	 zaštiti	 nacionalnih	manjina	 Vijeća	 Europe	 koja	 sadr-
žava	antidiskriminacijsku	klauzulu,	propisujući	čak	obvezu	država	potpisnica	
12 Thornberry,	Patrick,	Confronting Racial Discrimination: A CERD Perspective,	Human	
Rights	Law	Review,	br.	5,	2005.,	str.	239	–	269.	Vidi	također	van	Boven,	Theo,	The 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Trends and Developments,	Roma	
Rights	Quarterly:	Anti-Discrimination	Law,	br.	1-2,	2003.,	str.	7	–	17.
13 	Vidi	mišljenja	Odobora	za	ljudska	prava	S. W. M. Broeks v. the Netherlands	(1987.),	
F. H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands	(1987.),	također	vidi	slučajeve	koji	se	odnose	
na	primjenu	članka	27.	Lubicon Lake Band (Bernard Ominayak) v. Canada	 (1984.),	
Lovelace v. Canada	(1977.),	Kitok v. Sweden	(1985.),	vidi	i	Opće	mišljenje	br.	18/37	o	
nediskriminaciji	(General	Comment	on	Non-Discrimination),	9.	studenoga	1989.
14 Barić-Punda,	Vesna,	Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih pra-
va i sloboda,	Zbornik	radova	Pravnog	fakulteta	u	Splitu,	br.	1-2,	2005.,	str.	31	–	32.
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da	poduzimaju	mjere	pozitivne	diskriminacije	prema	pripadnicima	nacional-










Prije	 donesen	 instrument	 Vijeća	 Europe	 za	 zaštitu	 ljudskih	 prava,	 Kon-
vencija	za	zaštitu	ljudskih	prava	i	temeljnih	sloboda	iz	1950.	godine,	također	
zabranjuje	diskriminaciju	u	pogledu	uživanja	prava	 i	 sloboda	koje	su	njome	
















































1990-ih	Deklaraciju19	 i	 plan	djelovanja	u	borbi	 protiv	 rasizma,	 ksenofobije,	
antisemitizma	 i	nesnošljivosti	u	kojoj,	među	ostalim,	 izražavaju	zabrinutost	































3. ANTIDISKRIMINACIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I OBVE-
ZA USKLAÐIVANJA ZAKONODAVSTVA U PRETPRISTUPNOM 
RAZDOBLJU
Europska	unija	kao	imigrantsko	društvo	ne	može	ignorirati	činjenicu	mul-

















žene;	(OJ L 045, 19. veljače 1975.);	Direktiva	Vijeća	76/207/EEZ	o	primjeni	načela	
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Svjesnost	o	potrebi	donošenja	zakonskog	okvira	koji	bi	osigurao	ujednačenost	
ljudskih	 prava	 imigranata,	 tzv.	 državljana	 trećih	 zemalja,	 u	 zemljama	 člani-
cama	tek	je	pojava	novijeg	datuma.22	Negdje	od	početka	devedesetih	godina	









3.1. Primarni i sekundarni izvori prava koji zabranjuju diskriminaciju













22 Peers,	Steve,	New Minorities: What status for Third-Country Nationals in the EU System?,	




































Europska	unija	donijela	 je	 2000.	 godine	dvije	 direktive	 za	 zaštitu	 svojih	
državljana	od	diskriminacije	na	temelju	rase	 i	etničkog	podrijetla	(Direktiva	
o	 rasnoj	 jednakosti26),	 kao	 i	na	 temelju	 vjeroispovijesti,	 vjerske	pripadnosti,	
invalidnosti,	dobi	ili	spolne	orijentacije	(Direktiva	o	jednakosti	pri	zapošljava-
24 Cjelovita	studija	o	primarnom	izvoru	prava	EU-a	koji	propisuje	zabranu	diskrimian-





str.	22	–	26).	Vidi	također	Horvat,	Ana,	Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-
diskriminacijskog zakonodavstva,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol. 58,	br.	6,	
2008.,	str.	1453	–	1498.

































































što	 će	omogućiti	podrobnije	 analize	 fenomena	diskriminacije;	propisivanje	 i	
provedbu	sloboda	vjerskog	 izražavanja	 religijskim	manjinama;	u	područjima	
29 Parmar,	Sejal,	The European Court of Justice and Anti-Discrimination Law: Some Reflecti-
ons on the Experience of Gender Equality Jurisprudence for the Future Interpretation of the 
Racial Equality Directive,	u:	Niessen,	Jan;	Chopin,	Isabelle	(ur.),	The Development of Le-
gal Instruments to Combat Racism in a Diverse Europe, Brill	Publishing,	2004.,	str.	154.	
Vidi	također,	posebice	o	judikaturi	Europskog	suda	u	pogledu	rodne	diskriminacije:	
Selanec,	Goran,	Politika pozitivnih mjera Europskoga suda – ograničenja i mogućnosti,	u:	
Rodin,	Siniša	(ur.),	Jednakost muškarca i žene: pravo i politika u EU i Hrvatskoj,	Zagreb,	
Institut	za	međunarodne	odnose,	2003.
30 Toggenburg,	Gabriel	N.,	The EU Fundamental Rights Agency: Satellite or Guiding Star? 
Raison d’être, tasks and challenges of the EU’s new agency,	Stiftung	Wissenschaft	und	
Politik	 SWP	 Comments,	 http://www.swp-berlin.org/en/common/get_document.
php?asset_id=3820





nakosti,	 socijalne	 uključenosti,	 društvene	 kohezije,	 integracije,	 obrazovanja,	
zapošljavanja	itd.31















Akcijski	 program	za	 borbu	protiv	 diskriminacije	 imao	 je	 tri	 cilja.	 Prvi	 je	
bio	nastojanje	k	boljem	razumijevanju	problema	diskriminacije	kroz	analizu	
uspješnosti	 učinaka	 zakonskih	 zabrana	diskriminacije	 te	 različitih	projekata	
pokrenutih	u	tom	smjeru.	Drugi	cilj	bio	je	širenje	mreže	zainteresiranih	orga-
nizacija,	 institucija	 i	nevladinih	udruga,	na	nacionalnoj	 i	na	 lokalnoj	 razini,	
radi	bolje	razmjene	informacija	i	bržeg	sprečavanja	pojave	bilo	kakvih	oblika	





31 EUMC,	Godišnje izvješće glede rasizma i ksenofobije u državama članicama EU,	 http://
eumc.europa.eu/eumc/material/pub/ar06/AR06-P2-EN.pdf.
32  Akcijski program Zajednice za borbu protiv diskriminacije,	http://europa.eu.int/scadplus/
leg/en/lvb/l33113.htm.
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regionalnim	i	lokalnim	jedinicama	samouprave,	kao	i	regionalnim	i	lokalnim	
organizacijama,	 tijelima	 koja	 promiču	 jednakost	 postupanja,	 socijalnim	par-
tnerima,	nevladinim	organizacijama,	sveučilištima	i	znanstvenim	ustanovama,	
državnim	statističkim	uredima	ili	medijima.	Tako	široko	postavljen	krug	ko-
risnika	 sredstava	 trebao	 je	 omogućiti	 sveobuhvatnost	 implementiranja	 anti-




















4. ANTIDISKRIMINACIJSKA POLITIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ





33 Zelena knjiga o jednakosti i nediskriminaciji u proširenoj Uniji,	http://europa.eu.int/eurlex/
lex/LexUriServ/	site/en/com/2004/com2004_0379en01.pdf.
34 Ustav	Republike	Hrvatske,	Narodne	Novine,	br.	41/2001	i	55/2001.


















o	 građanskim	 i	 političkim	 pravima;	Međunarodnog	 pakta	 o	 gospodarskim,	
socijalnim	i	kulturnim	pravima;	Konvencije	o	ukidanju	svih	oblika	diskrimi-




Međunarodne	organizacije	 rada	 (br.	111)	o	 zabrani	diskriminacije	u	 zvanju	
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Republika	 Hrvatska	 zabranjuje	 diskriminaciju	 kroz	 posebne	 zakone	 za	































36 Potočnjak,	Željko;	Grgić,	Andrea,	Odnos Zakona o suzbijanju diskriminacije s Ustavom i 
drugim zakonima koji zabranjuju diskriminaciju,	u:	Šimonović	Einwalter,	Tena	(ur.),	Vo-
dič	 uz	Zakon	 o	 suzbijanju	 diskriminacije,	 Zagreb	 :	Ured	 za	 ljudska	 prava	Vlade	
Republike	Hrvatske,	2009.,	str.	125.	–	140.
37 Članak	5.	Zakona	o	suzbijanju	diskriminacije,	Narodne	Novine,	br.	85/2008.





neutralna	 odredba,	 kriterij	 ili	 praksa	 radnika/radnicu,	 zbog	 njegova/njezina	
određenog	obilježja,	statusa,	opredjeljenja,	uvjerenja	ili	vrijednosnog	sustava,	



























38 Usporedi	npr.	Potočnjak,	Željko,	Zabrana diskriminacije u radnim odnosima,	u:	Babić,	
Vera et al.,	Novine	u	radnim	odnosima,	Zagreb,	Organizator,	2003.,	str.	3	–	40.	Vidi	
također	Grgurev,	Ivana,	Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom 
pravu,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol. 54,	br.	4,	2004.,	str.	651	–	679.


































Siniša;	Vasiljević,	Snježana,	Zakon o ravnopravnosti spolova,	Revija	za	socijalnu	politi-
ku,	vol. 10,	br.	3,	2003..
40 Kazneni	 zakon,	 Narodne	 Novine,	 br.	 110/1997,	 27/1998,	 50/2000,	 129/2000,	
51/2001,	111/2003,	190/2003,	105/2004.
41 Zakon	o	izmjenama	i	dopunama	Kaznenog	zakona,	Narodne	Novine,	br.	115/2006.
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putem	interneta,	jer	se	takav	motiv	izvršenja	kvalificira	kao	posebno	otegotna	
okolnost.	Tako	npr.	u	slučaju	ako	je	ubojstvo	bilo	motivirano	rasnom	mržnjom,	






























42 Dobrotić,	Ivana,	O antidiskriminacijskom zakonodavstvu,	Revija	za	socijalnu	politiku,	
vol. 15,	br.	3,	2008.,	str.	503	–	519.
43 Članak	12(1)	Zakona	o	suzbijanju	diskriminacije.



































cije	 iskazuju	se	po	spolu.45	Smatram	da	bi	 iskazivanje	 statistika	po	etničkoj	
44 	Članak	12(2)	Zakona	o	suzbijanju	diskriminacije.
45 Članak	14.	Zakona	o	suzbijanju	diskriminacije.




Pohvalno	 je	 to	 što	 je	Zakon	 o	 suzbijanju	 diskriminacije	 predvidio	 suradnju	
državnih	 institucija	 s	 organizacijama	 civilnog	 društva.	 Pučki	 pravobranitelj	
provodi	 socijalni	 dijalog	 i	 suradnju	 s	 organizacijama	 koje	 promiču	 zaštitu	 i	
ljudska	prava	 te	 jednakost	 i	 inkluziju	 socijalno	ugroženih	 skupina,	 tako	 što	



















46 Ringelheim,	Julie,	Processing Data on Racial or Ethnic Origin for Antidiscrimination Poli-






nim	ovlastima	 čije	 je	 djelovanje	 uređeno	Zakonom	o	ustrojstvu	 i	 djelokrugu	 sre-
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Budući	da	 je	u	Hrvatskoj	 već	uspostavljen	kvalitetan	 i	 širok	zakonski	okvir	
zabrane	diskriminacije,	pitanje	 je	koliko	 je	 izrada	dodatnog,	 iako	općenitog,	
zakonskog	teksta	koji	će	propisivati	 istu	materiju	potreban.	Naime,	 i	države	
























zabrane	 diskriminacije,	 dodatno	 je	 važno	 da	 i	 političke	 poruke	 vrha	 vlasti,	
tj.	 predsjednika,	 premijera,	Vlade	 i	 Sabora,	 pozivaju	 na	 toleranciju	 i	 jedna-
kost	svih	građana	te	da	pravodobno	osuđuju	eventualne	pojedinačne	incidente	
rasizma,	 ksenofobije,	 antisemitizma	 ili	 homofobije.	 Kao	 i	 kod	 drugih	 zakona	
koji	propisuju	zabranu	diskriminacije,	i	kod	kaznenopravnih	odredbi	o	zabra-
ni	 diskriminacije	 recepcija	 zakonskih	 novela	 i	 primjena	 ovisi	 o	 kvalitetnom	
obrazovanju	 sudaca.49	Uzevši	u	obzir	 razmjerno	velik	broj	diskriminatornih	
49 Usporedi	Rodin,	Vasiljević,	op. cit.	u	bilj.	39.	Također	usp.	Režić,	Sovjetka,	Zaštita 
ljudskih prava-zabrana diskriminacije. Kako to izgleda u praksi?,	Zbornik	radova	Pravnog	
fakulteta	u	Splitu,	br.	1-2,	2005.,	str.	121	–	126.
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ponašanja,	a	u	isto	vrijeme	vrlo	mali	broj	sudskih	presuda	u	kojima	se	sank-










4.3. Dugo očekivana, ali nedočekana antidiskriminacijska strategija















U	Hrvatskoj	 trenutačno	postoji	niz	planova	 i	programa	koji	 su	doneseni	
s	ciljem	suzbijanja	diskriminacije	pojedinih	društvenih	skupina	i	promicanja	
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vedba	Nacionalnog	programa	za	Rome	 iz	2003.	godine	 te	aktivnosti	 iz	De-
setljeća	za	uključivanje	Roma	2005.	–	2015.52	Kao	i	sve	ostale	države	člani-
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provedbe	 takvih	 aktivnosti	 najčešće	 su	 obrazovne	ustanove	 ili	mediji,	 pa	 je	
Vlada	bila	ispravno	istaknula	u	nacrtu	da	bi	“buduće	mjere	i	aktivnosti	trebale	
















nih	manjina	u:	Erceg,	Tena,	Položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – zako-
nodavstvo i praksa,	Zagreb,	Centar	za	 ljudska	prava,	2005.	Također	vidi	Petričušić,	
Antonija,	Access to Education, Training and Employment of Ethnic Minorities in the Western 
Balkans: Country Report Croatia,	Torino,	European	Training	Foundation,	2006.	Vidi	
također	Kovačević,	Drago;	Linta,	Miodrag;	Krstić,	Anika,	Repatriation of Refugees to 









ispovijesti,	 jezika,	političkog	 ili	drugog	mišljenja,	nacionalnog	 ili	društvenog	
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Summary
Antonija Petričušić*
ANTI-DISCRIMINATION POLICY AS A SUPPLEMENTARY 
MODEL OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES
A survey carried out by the Office of the Ombudsman in December 2009 about 
prejudices among the population against certain social groups and about the spread of 
discrimination identified a social distance between certain ethnic groups and the majority 
population of Croatia. A quarter of the respondents in the survey stated that they had 
experienced discrimination, while more than half of the members of national minorities in 
the sample said that they had been personally subjected to a form of discrimination. The 
respondents who reported being discriminated against by a public authority frequently 
stated their ethnicity and ethnic origin as the basis of discrimination. The obvious 
question is raised of whether existing anti-discrimination laws can enhance the exercise 
of national minority rights. The passing of the Anti-Discrimination Act in Croatia was 
a result of the pre-accession negotiations. In fact, by a series of policies and initiatives, 
the European Union promotes equality and anti-discrimination in areas such as 
employment, access to the labour market, access to health care, education, access to social 
benefits for endangered parts of the population or groups in the Member States. This is 
how, in the absence of a proclaimed minority policy, the EU enhances the protection of 
national minority rights in the Member States. Looking at the sources of international 
law prohibiting discrimination and the consolidated anti-discrimination policy of the 
EU in terms of content and related activities, the paper primarily tests the legal basis 
of anti-discrimination on the global level, as well as on the levels of the EU and of its 
Member States. Considering that the Republic of Croatia is a signatory to numerous 
international anti-discrimination instruments, the paper further investigates how the 
prohibition of discrimination is regulated in Croatian law, which anti-discrimination 
institutions there are, and in particular which anti-discrimination obligations make part 
of the process of accession to the EU. By interpreting the results of the survey into the 
attitudes and the level of awareness of discrimination and its manifestations, which 
applied the Bogardus Social Distance Scale in the Croatian context, the paper advocates 
the adoption of a more comprehensive anti-corruption policy as support to the exercise 
of minority rights in Croatia. Although there is a broad system of guaranteed minority 
* 	 Antonija	 Petričušić,	 LL.	M.	 Assistant,	 Faculty	 of	 Law,	University	 of	 Zagreb,	 Trg	
maršala	Tita	14,	Zagreb
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rights, their full application is still lacking in some areas, in particular in the area of 
access to employment or receiving education in a minority language. In line with the 
above, the author believes that a consistent application of an anti-discrimination policy 
could contribute to full exercise of all minority rights laid down by the law. 
Key words: social distance, elimination of discrimination, principle of anti-
discrimination, legal harmonisation, European Union, national minorities, rights of 
minorities
